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醗凱繊態 繍し嫌態《ビジ冬ス篇予翠レーシUン）
参考図1　ビジネスコラボレーション
もに企業活動を考える基礎的な「モジュー
参考図2 モジュール化論の三つの系譜
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けへ　　　　　　）1ハーバード・ビジネス・スクールボールドウ・ン・クラーク　叢灘灘
2日本における比較産業論　池田・国領・藤本など
3組織の比較情報効率性論　クレマー・青木
　　　　　く広く共有された仮説〉
　　　　　製品構造がモジュール化されると、水平統合と階層間の分業が進む
参考図3 戦略モジュールの提案
　　企襖関係
参考図4戦略のモジュール化モデル概要
21
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